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1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur 
 
Unsur-unsur artikel ilmiah sudah terpenuhi semua dan sesuai dengan gaya selingkung jurnal. 
 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 
 
Ruang lingkup kajian sesuai dengan pokok permasalahan yang dipecahkan. Pembahasan dilakukan 
secara mendalam dengan menggunakan berbagai perspektif dan dukungan data kualitatif yang 
memadai. 
 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi 
 
Data-data yang digunakan sudah memadahi dan dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode 
pengambilan data dan sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data-data juga mutakhir karena 
diambil pada saat pandemi Covid-19. 
 
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit 
 
Unsur-unsur kualitas penerbit sudah terpenuhi 
 
5. Indikasi Plagiasi 
 
Tidak ada indikasi plagiasi 
 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu 
 
Sangat sesuai karena pokok permasalahannya berkaitan dengan pendidikan literasi anak-anak. 
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